<判例研究>弁護士会の綱紀委員会の議事録が民訴法220条4 号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に該当するか : 最高裁判所第三小法廷，平成23年（行ト）第42号，同年（行フ）第2 号，平成23年10月11日決定，判例時報2136号9 頁 by 竹部 晴美 & Harumi Takebe
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